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Considerada como um problema de saúde pública, a má oclusão pode intervir de forma negativa 
na qualidade de vida das pessoas. Todos os indivíduos, independentemente da classe social tem o 
direito de melhorar sua autoestima através da melhora da sua saúde bucal. Embora seja 
fundamental a inclusão de políticas públicas de saúde que forneçam acesso ao tratamento 
ortodôntico para a população em geral, na prática esse acesso não é observado. Apesar do 
tratamento ortodôntico ter se tornado mais acessível e até mesmo incorporado em alguns planos 
odontológicos, grande parcela da população no Brasil continua sem ter a possibilidade de se 
submeter a um tratamento ortodôntico. Em 2014 alguns serviços ortodônticos começaram a ser 
oferecidos pelo SUS através dos CEOs, Centros de Especialidades Odontológicas. Embora o 
caminho a ser percorrido seja longo até que se possa oferecer uma cobertura com mais equidade 
no tratamento ortodôntico, há locais onde já se esboça uma prática de ortodontia com perspectiva 
e possibilidade de socialização, como é o caso da clínica escola da Faculdade de Odontologia da 
UFJF-MG. Tendo em vista às limitações financeiras, as políticas voltadas para a oferta da 
ortodontia na rede pública devem levar em consideração a prioridade do serviço a ser ofertado. 
Os indivíduos devem passar por uma triagem baseada em índices que medem a necessidade 
objetiva e subjetiva do tratamento ortodôntico. Por fim, destaca-se a importância da ortodontia 
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